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mudrák józsef
szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és 
szakelőadók a debreceni tudományegyetemen 
(1914–1950)1
református Hittudományi kar
ószövetségi tudományok szemináriuma – igazgató
az ószövetségi írásmagyarázat és rokontudományai professzora:
sass béla ny. r. tanár    1914. viii. 26. – 1928. i. 19.(†)
Csánki Benjámin ny. r. tanár (helyettes)  1928. IX. 18. – 1928. X. 6.
Dr. Varga Zsigmond ny. r. tanár (helyettes)  1928. IX. 18. – 1928. X. 6.
dr. kállay kálmán ny. r. tanár   1928. X. 6. – 1950. viii. 31.
Dr. Erdős Károly ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 1. – 1945. IV. 5.
Újszövetségi tudományok szemináriuma – igazgató
az Újszövetségi írásmagyarázat és rokontudományai professzora:
dr. simai erdős józsef ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1928. i. 31.
Dr. Lencz Géza ny. r. tanár (helyettes)  1928. IX. 18. – 1929. V. 28.
Dr. Varga Zsigmond ny. r. tanár (helyettes)  1928. IX. 18. – 1929. V. 28.
dr. simai erdős károly ny. r. tanár  1929. v. 28. – 1950. viii. 31.
Homiletikai szeminárium – igazgató
az egyházi szónoklattan és egyházszertartástan professzora:
dr. ferenczy gyula ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1921-22.(?)
Csánki Benjámin ny. r. tanár (helyettes)  1922. IX. 1. – 1923. III. 29.
dr. csikesz sándor ny. r. tanár   1923. iii. 29. – 1940. ii. 18.(†)
Dr. Makkai Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1940. II. 18. – 1940. X. 19.
1  az 1867–1949 közötti időszakban egy egyetem egyszemélyes tanszékekből (szemináriumokból és intézetekből, 
orvosi karokon elméleti intézetekből és klinikákból) állott, egy professzor maga volt a tanszék (azaz költségvetési 
állás). Újabb diszciplína oktatása új tanszék megszervezését jelentette és szükségessé tette új professzor megválasz-
tását az adott tanszékre. sajátos helyi szükségmegoldás volt a szakelőadói rendszer: ha egy-egy új témakör számára 
nem engedélyezett tanszéket a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, viszont akadt a tárgy előadására képzett 
szakember, az adott kar megválaszthatta szakelőadónak és helyi pénzből kapta a tiszteletdíját, így megindulhatott 
abból a témakörből is az előadás.
  a tanszékek élén nyilvános rendes tanár állott, illetve ha fiatalabbként került katedrára, nyilvános rendkívüli 
tanári rangot kapott, majd néhány éven belül tudományos és oktatói eredményeire tekintettel a kar felterjesztésére 
megkapta a nyilvános rendes tanári fokozatot (ilyen volt pl. Hankiss jános vagy soó rezső).
2  a professzorok és szakelőadók listáját a karok és azon belül a tanszékek hagyományos sorrendjében közlöm.
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dr. czeglédy sándor ny. r. 
(1945. Xi. 20-ig ny. rk.) tanár   1940. X. 19. – 1950. viii. 31.
egyháztörténelmi szeminárium – igazgató
az egyháztörténelem professzora:
dr. zoványi jenő ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1921. vi. 1.
Dr. Lencz Géza ny. r. tanár (helyettes)  1921. X. 17. – 1922. XII. 11.
dr. Pokoly józsef ny. r. tanár   1922. Xii. 11. – 1930. viii. 31.
Dr. Lencz Géza ny. r. tanár (helyettes)  1926. IV. 16. – 1927. I. 31.
dr. révész imre ny. r. tanár   1930. viii. 30. – 1942. i. 31.
Dr. Erdős Károly ny. r. tanár (helyettes)  1939. II. 1. – 1942. VI. 30.
Dr. Soós Béla magántanár (helyettes)  1939. II. 1. – 1942. VI. 30.
dr. soós béla ny. r. tanár    1942. vi. 30. – 1945. viii. 6.(†)
Dr. Révész Imre ref. püspök, c. ny. r. tanár (helyettes) 1944. XII. 1. – 1945. III. 20.
Dr. Révész Imre ref. püspök, c. ny. r. tanár (helyettes) 1945. IX. 1. – 1946. VI. 30.
Dr. Erdős Károly ny. r. tanár (helyettes)  1946. IX. 1. – 1947. V. 19.
Dr. Makkai Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1946. IX. 1. – 1947. V. 19.
dr. tóth endre ny. r. tanár   1947. v. 19. – 1950. viii. 31.
rendszeres teológiai szeminárium – igazgató
a rendszeres hittan és segédtudományai (dogmatika) professzora:
dr. lencz géza ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1932. iv. 29.(†)
Csánki Benjámin ny. r. tanár (helyettes)  1932. IV. 30. – 1934. VII. 18.
Dr. Varga Zsigmond ny. r. tanár (helyettes)  1932. IV. 30. – 1933. I. 31.
Dr. Révész Imre ny. r. tanár (helyettes)  1933. II. 1. – 1934. I. 31.
Dr. tordai Vasady Béla magántanár (helyettes) 1934. II. 1. – 1934. VII. 18.
dr. tordai vasady béla ny. r. 
(1938. vii. 28-ig ny. rk.) tanár   1934. vii. 18. – 1949. iii. 18.
Dr. Erdős Károly ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 1. – 1945. III. 22.
Dr. Török István ny. r. tanár (helyettes)  1946. II. 1. – 1950. VIII. 31.
Pasztorális teológiai szeminárium – igazgató
a lelkipásztorkodástan (belmisszió) professzora:
kiss ferenc ny. r. tanár    1914. viii. 26. – 1933. vi. 30.
Dr. Kállay Kálmán ny. r. tanár (helyettes)  1929. IX. 19. – 1930. I. 31.
Dr. Csikesz Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1933. IX. 1. – 1936. VI. 3.
dr. makkai sándor ny. r. tanár   1936. vi. 3. – 1950. viii. 31.
Dr. Czeglédy Sándor ny. rk. tanár (helyettes) 1944. XII. 1. – 1945. II. 28.
Dr. Illyés Endre magántanár (helyettes)  1945. III. 1. – 1945. IV. 6.
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etikai szeminárium – igazgató
a vallástörténet és rokontudományok (1944. vi. 1-től: általános vallástudomány) pro-
fesszora:
csánki benjámin ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1918. v. 10.
dr. varga zsigmond ny. r. tanár   1921. v. 26. – 1944. i. 31.
Dr. Erdős Károly ny. r. tanár (helyettes)  1942. II. 1. – 1944. I. 31.
Dr. Török István ny. rk. tanár (helyettes)  1942. II. 1. – 1944. X.
Dr. Kállay Kálmán ny. r. tanár (helyettes)  1944. II. 1. – 1944. X.
Dr. Varga Zsigmond nyug. ny. r. tanár (helyettes) 1944. XII. 1. – 1945. II. 28.
Dr. Czeglédy Sándor ny. rk. tanár (helyettes) 1945. III. 1. – 1945. VIII. 31.
Dr. Kállay Kálmán ny. r. tanár (helyettes)  1945. IX. 1. – 1945. XII. 18.
Dr. Török István ny. r. (1945. XI. 20-ig ny. rk.) 
tanár (helyettes)     1945. IX. 1. – 1945. XII. 18.
dr. Pákozdy lászló márton ny. r. 
(1949. vi.17-ig ny. rk.) tanár    1945. Xii. 18.–1950. viii. 31.
a keresztyén erkölcstan professzora:
csánki benjámin ny. r. tanár   1918. v. 10. – 1938. vi. 30.
Dr. tordai Vasady Béla ny. r. tanár (helyettes) 1938. X. 18. – 1941. IX. 13.
dr. török istván ny. r. 
(1945. Xi. 20-ig ny. rk.) tanár   1941. iX. 13. – 1950. viii. 31.
Dr. Czeglédy Sándor ny. rk. tanár (helyettes) 1945. III. 1. – 1945. V. 26.
szakelőadók
arab grammatika szakelőadó
dr. kállay kálmán ny. r. tanár   1929. X. 2. – 1944. X.
dr. kállay kálmán ny. r. tanár   1945. iX. 1. – 1950. viii. 31.
asszyr-babiloni grammatika szakelőadó
dr. varga zsigmond ny. r. tanár   1929. X. 2. – 1941. vi. 30.
dr. Pákozdy lászló márton ny. r. 
(1949. vi. 17-ig ny. rk.) tanár    1946. iX. 1. – 1950. viii. 31.
a különböző felekezetek hitnézetei a keresztyén egység szempontjából szakelőadó
dr. lencz géza ny. r. tanár   1930. iX. 1. – 1932. iv. 29.(†)
egyházjog szakelőadó
dr. tóth endre ny. r. tanár   1949. iX. 1. – 1950. viii. 31.
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egyiptomi nyelv szakelőadó
dr. Pákozdy lászló márton ny. r. 
(1949. vi. 17-ig ny. rk.) tanár 1   948. iX. 1. – 1950. viii. 31.
Héber nyelv előadó
kerekes jános ref. segédlelkész   1944. Xii. 1. – 1945. iii. 31.
neveléstan szakelőadó
dr. makkai sándor ny. r. tanár   1942. ii. 1. – 1944. X.
dr. makkai sándor ny. r. tanár   1945. iX. 1. – 1945. X. 15.
Újszövetségi teológia szakelőadó
dr. erdős károly ny. r. tanár   1945. iii. 1. – 1945. vi. 30.
közegészségtan / társadalmi egészségtan szakelőadó
dr. kenézy gyula orvoskari c. ny. r. tanár  1915. ii. 1. – 1920. i. 31.
dr. verzár frigyes orvoskari ny. r. tanár  1920. ii 1. – 1930. vi. 25.(?)
dr. belák sándor orvoskari ny. r. tanár  1930. iX. 1. – 1932. iX. 30.
dr. neuber ede orvoskari ny. r. tanár  1932. Xi. 27. – 1934. X. 26.
dr. nagyenyedi jeney endre orvoskari ny. r. tanár 1934. X. 26. – 1944. X.
közjog és közigazgatási jog szakelőadó
dr. jászi viktor jogi kari ny. r. tanár  1915. ii. 1. – 1915. ii. 25.(†)
dr. kun béla jogi kari ny. r. tanár   1915. iii. 10. – 1920. i. 31.
dr. Haendel vilmos jogi kari ny. r. tanár  1920. ii. 1. – 1923. vi. 30.
dr. marton géza jogi kari ny. r. tanár  1923. iX. 1. – 1924. vi. 30.
dr. kováts andor jogi kari ny. r. tanár  1924. iX. 1. – 1933. vi. 30.
dr. kováts andor jogi kari ny. r. tanár  1936. iX. 1. – 1942. ii. 5.(†)
dr. szentpéteri kun béla ny. r. tanár  1942. iX. 1. – 1944. X.
nemzetgazdaságtan szakelőadó
dr. kovács gábor jogi kari ny. r. tanár  1915. ii. 1. - ?
közgazdaságtan szakelőadó
dr. illyefalvy vitéz géza jogi kari ny. r. tanár 1919. ii. 1. – 1920. i. 31.
dr. márffy ede jogi kari ny. r. tanár  1920. ii. 1. – 1934. vii. 18.
dr. szentpéteri kun béla jogi kari ny. r. tanár 1935. iX. 1. – 1936. vi. 30.
dr. szádeczky-kardoss tibor jogi kari ny. r. tanár 1937. iX. 1. – 1944. X.
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magánjog szakelőadó
dr. szentpéteri kun béla jogi kari ny. r. tanár 1925. ii. 1. - ?
jog- és államtudományi kar
magyar és osztrák magánjog
dr. tóth lajos ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1936. Xi. 25.(†)
Dr. Marton Géza ny. r. tanár (helyettes)  1936. IX. 29. – 1937. VI. 30.
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes) 1936. IX. 29. – 1937. VI. 30.
dr. zachár gyula ny. r. tanár   1937. vi. 30. – 1945. v. 30.
Dr. Miszti Károly (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Sztehlo Zoltán ny. r. tanár (helyettes)  1945. III. 1. – 1946. VII. 12.
dr. pusztarádóczi dezső gyula ny. r. tanár 1946. vii. 12. – 1949. viii. 31.
kereskedelmi és váltójog
dr. krasznarécsei mártonffy marcell ny. r. tanár 1914. viii. 26. – 1923. iii. 1.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1923. IX. 1. – 1925. I. 10.
dr. marton géza ny. r. tanár   1925. i. 10. – 1927. X. 8.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1927. XI. 23. – 1930. VIII. 9.
dr. nizsalovszky endre ny. r. tanár  1930. viii. 9. – 1934. vii. 18.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1932. I. 29. – 1932. VI. 30.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1934. IX. 10. – 1937. VI. 30.
Dr. Zachár Gyula ny. r. tanár (helyettes)  1937. IX. 3. – 1939. XI. 16.
Dr. Sztehlo Zoltán ny. r. (1940. X. 19-ig) 
ny. rk. tanár (helyettes)     1939. XI. 16. – 1944. X. 5.
Dr. Szabó Miklós ügyvéd (helyettes)  1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Fehértai Gyula ügyvéd (helyettes)  1945. III. 1. – 1945. IV.
Dr. Sztehlo Zoltán ny. r. tanár (helyettes)  1945. IV. – 1947. III. 11.
dr. kauser lipót ny. r. tanár   1947. iii. 11. – 1949. viii. 31.
Perjog
dr. bacsó jenő ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1948. vi. 30.
Dr. Szabó Miklós ügyvéd (helyettes)  1944. XII. 4. – 1945. III. 31.
Dr. Blaskovits Zoltán törvényszéki bíró (helyettes) 1945. IV. 1. –  1946. V. 18. 
Dr. Bacsó Jenő nyug. ny. r. tanár (helyettes)  1948. IX. 1. – 1949. VI. 30.
közgazdaságtan és pénzügytan
dr. kovács gábor ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1918. viii.
Dr. Illyefalvy Vitéz Géza ny. r. tanár (helyettes) 1918. IX. 25. – 1922. I. 12.
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dr. illyefalvy vitéz géza ny. r. tanár  1922. i. 12. – 1931. viii. 2.(†)
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes) 1931. IX. 9. – 1935. VII. 6.
dr. szádeczky-kardoss tibor ny. r. 
(1937. vi. 30-ig ny. rk.) tanár    1935. vii. 6. – 1949. viii. 31.
Dr. Blaskovits Zoltán (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. III. 29.
statisztika és gyakorlati közgazdaságtan
dr. illyefalvy vitéz géza ny. r. tanár  1914. viii. 26. – 1922. i. 12.
Dr. Illyefalvy Vitéz Géza ny. r. tanár (helyettes) 1922. II. 21. – 1922. X. 3.
dr. pilismaróti bozóky ferenc ny. r. 
(1924. Xi. 15-ig ny. rk.) tanár    1922. X. 3. – 1949. viii. 31.
Dr. Blaskovits Zoltán (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. IV. 5.
közigazgatás és pénzügyi jog
dr. szentkirályszabadjai márffy ede ny. r. 
(1918. i. 26-ig ny. rk.) tanár    1914. viii. 26. – 1934. vii. 18.
Dr. Jászi Viktor ny. r. tanár (helyettes) (közigazgatás) 1914. X. 14. – 1915. II. 25.(†)
Dr. Illyefalvy Vitéz Géza ny. r. tanár 
(helyettes) (közigazgatás)     1915. III. 3. – 1917. I.
Dr. Kovács Gábor ny. r. tanár (helyettes) (pénzügyi jog) 1914. X. 14. – 1917. I.
Dr. szepesváraljai Haendel Vilmos ny. r. tanár (helyettes)
(közigazgatás)     1934. IX. 10. – 1938. VI. 30.
Dr. Baranyai Béla ny. r. tanár (helyettes) (pénzügyi jog) 1934. IX. 10. – 1935. VI. 30.
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes)
(pénzügyi jog)     1935. IX. 1. – 1940. X. 19.
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes)
(közigazgatás)      1938. IX. 9. – 1940. X. 19.
dr. iglói szontagh vilmos ny. r. tanár  1940. X. 19. – 1948. Xii. 31.
Dr. Zöld József helyettes polgármester (helyettes) 
(közigazgatás)      1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Pásztor József vm. aljegyző (helyettes) (pénzügyi jog) 1944. XII. 4. -  1945. IV. 11.
Dr. Pásztor József vm. aljegyző (helyettes) (közigazgatás) 1945. III. 1. – 1945. IV. 11.
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes) 
(közigazgatás)     1945. IV. 11. – 1945. VI. 28.
Dr. Szádeczky-Kardoss Tibor ny. r. tanár (helyettes) 
(pénzügyi jog)     1945. IV. 11. – 1945. VI. 28.
Dr. Kauser Lipót ny. r. tanár (helyettes) (közigazgatás) 1949. I. 1. – 1949. VI. 30.
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes)
(pénzügyi jog)     1949. I. 1. – 1949. VI. 30.
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jogbölcselet és nemzetközi jog
dr. teghze gyula ny. r tanár   1914. viii. 26. – 1937. vi. 30.
Dr. Teghze Gyula nyug. ny. r. tanár (helyettes) 1937. IX. 1. – 1937. XI. 26.
Dr. Kováts Andor ny. r. tanár (helyettes)  1937. XI. 26. – 1938. II. 28.
Dr. Baranyai Béla ny. r. tanár (helyettes)  1938. III. 10. – 1940. X. 19.
dr. flachbarth ernő ny. r. tanár   1940. X. 19. – 1949. viii. 31.
Dr. Tamássy Jenő (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. III. 11.
jogfilozófia
Dr. Flachbarth Ernő ny. r. tanár (helyettes)  1947. IX. 1. – 1948. X. 12.
Dr. Vas Tibor magántanár (helyettes)  1948. X. 12. – 1949. II. 11.
dr. vas tibor ny. r. tanár    1949. ii. 11. – 1949. viii. 31.
egyházjog
dr. (1919. iX. 1-től szentpéteri) kun béla 
ny. r. tanár     1914. viii. 26. – 1946. Xii. 1.
Dr. Szentpéteri Kun Béla nyug. ny. r. 
tanár (szakelőadóként)    1946. XII. – 1949. I. 31.
Dr. Sztehlo Zoltán ny. r. tanár (helyettes)  1949. II. 1. –1949. VI. 30.
római jog
dr. kiss géza ny. r. tanár    1914. viii. 26. – 1920. vi. 24.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1919. VI. 5. – 1921. X. 11.
dr. marton géza ny. r. tanár   1921. X. 11. – 1925. i. 10.
Dr. Marton Géza ny. r. tanár (helyettes)  1925. II. 10. – 1925. VI. 30.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1925. IX. 1. – 1927. VI. 30.
Dr. Marton Géza ny. r. tanár (helyettes)  1927. IX. 1. – 1927. XI. 1.
dr. marton géza ny. r. tanár   1927. X. 8. – 1937. vi. 30.
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1937. IX. 3. – 1938. VI. 30.
dr. sztehlo zoltán ny. r. 
(1940. X. 19-ig ny. rk.) tanár   1938. vii. 28. – 1949. viii. 31.
Dr. Tamássy Jenő (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. III. 22.
jogtörténet
dr. iványi béla ny. r. (1917. iX. 10-ig ny. rk.) tanár 1914. viii. 26. – 1927. ii. 8.
Dr. Kun Béla ny. r. tanár (helyettes)  1914. X. 14. – 1916. III.
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes) 1927. II. 1. –1927. X. 14.
dr. baranyai béla ny. r. tanár   1927. X. 14. – 1945. ii. 3.(†)
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes) 1944. XII. 4. – 1946. XII. 1.
Dr. Flachbarth Ernő ny. r. tanár (helyettes)  1946. XII. 1.(?) – 1949. VI. 30.
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büntetőjog
dr. haraszti bernolák nándor ny. r. tanár  1914. viii. 26. – 1920. vi. 15.
Dr. Teghze Gyula ny. r. tanár (helyettes)  1920. IX. 1. – 1923. VIII. 13.
dr. kováts andor ny. r. tanár   1923. viii. 13. – 1942. ii. 5.(†)
Dr. Bacsó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1942. II. 13. – 1943. III. 25.
dr. Hacker ervin ny. r. tanár   1943. iii. 20. – 1945. Xii. 27.(†)
Dr. Fehértai Gyula (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Flachbarth Ernő ny. r. tanár (helyettes)  1945. III. 1. – 1946. I. 31.
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes) 1946. II. 28. – 1947. V. 3.
dr. devecseri schultheisz emil ny. r. tanár  1947. v. 3. – 1949. viii. 31.
közjog
dr. jászi viktor ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1915. ii. 25.(†)
Dr. Kiss Géza ny. r. tanár (helyettes)  1915. III. 3. – 1917. VI. 30.
dr. barabási kun józsef ny. r. tanár  1917. viii. 13. – 1938. vi. 30.
Dr. szepesváraljai Haendel Vilmos ny. r. tanár (helyettes) 1938. IX. 1. – 1943. XI. 
11.
Dr. iglói Szontagh Vilmos ny. r. tanár (helyettes) 1943. XI. 11. – 1944. X. 5.
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes) 1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Flachbarth Ernő ny. r. tanár (helyettes)  1945. III. 1. – 1945. VI. 30.
Dr. iglói Szontagh Vilmos ny. r. tanár (helyettes) 1945. IX. 1. – 1948. XII. 31.
Dr. Kauser Lipót ny. r. tanár (helyettes)  1949. I. 1. – 1949. VI. 30.
Politika
dr. szepesváraljai Haendel vilmos ny. r. tanár 1915. vii. 28. – 1944. X. 5.
Dr. pilismaróti Bozóky Ferenc ny. r. tanár (helyettes) 1943. XI. 11. – 1944. IV. 1.
Dr. Szentpéteri Kun Béla ny. r. tanár (helyettes) 1943. XI. 11. – 1944. IV. 1.
Dr. Blaskovits Zoltán (helyettes)   1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
Dr. Juhász Nagy Sándor (helyettes)   1945. III. 1. – 1945. VII. 20.
dr. juhász nagy sándor ny. r. tanár  1945. vii. 20. – 1946. v. 10.(†)
Dr. Szádeczky-Kardoss Tibor ny. r. tanár (helyettes) 1946. V. 14. – 1948. XII. 31.
Dr. Vas Tibor szakelőadó (helyettes)   1949. I. 1. – 1949. VI. 30.
szakelőadók
törvényszéki orvostan szakelőadó
dr. tüdős kálmán tiszti főorvos   1915. ii. 1. – 1919. viii. 22.
dr. orsós ferenc ny. r. tanár   1919. ii. 1. – 1936. ii. 8.
dr. jankovich lászló ny. r. tanár   1937. iX. 1. – 1944. X. 5.
dr. Ökrös sándor adjunktus, c. ny. rk. tanár 1945. iX. 1. – 1948. vi. 30.
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közegészségtan szakelőadó
dr. verzár frigyes ny. r. tanár   1919. ii. 1. – 1919. vi. 30.
dr. tüdős kálmán tiszti főorvos   1919. iX. 26. – 1928. iv. 25.(†)
dr. belák sándor ny. r. tanár   1928. iX. 1. – 1932. iX. 30.
dr. neuber ede ny. r. tanár   1933. iX. 1. – 1935. vi. 30.
törvényszéki elmekórtan szakelőadó
dr. benedek lászló ny. r. tanár   1922. ii. 1. – 1922. vi. 30.
egészségügyi közigazgatás szakelőadó
dr. Pfeiffer miklós budapesti tisztiorvos  1927. iX. 1. – 1930. vi. 30.
társadalmi egészségtan szakelőadó
dr. nagyenyedi jeney endre ny. r. tanár  1935. iX. 1. – 1946. vi. 30.
sexualhygiene szakelőadó
dr. Preininger tamás adjunktus, c. ny. rk. tanár 1938. ii. 17. – 1940. vi. 30.
államszámviteltan szakelőadó
dr. jászi viktor ny. r. tanár   1914. iX. 30. – 1915. i. 25.(†)
nagysolymosi koncz aurél számvevőségi számvizsgáló 1915. iX. 1. – 1918. vi. 30.
dr. szentkirályszabadjai márffy ede ny. r. tanár 1918. vii. 1. – 1934. vi. 30.
dr. baranyai béla ny. r. tanár   1934. iX. 10. – 1935. vi. 30.
dr. szádeczky-kardoss tibor ny. r. 
(1937. vi. 30-ig ny. rk.) tanár    1935. iX. 9. – 1944. X. 5.
Dr. Mátai Imre (helyettes)    1944. XII. 4. – 1945. II. 28.
dr. szádeczky-kardoss tibor ny. r. tanár  1945. iii. 1. – 1949. vi. 30.
bevezetés a jog- és államtudományba szakelőadó
dr. szentpéteri kun béla ny. r. tanár  1945. iX. 1. – 1946. i. 31.
etika és filozófiai enciklopédia szakelőadó
dr. flachbarth ernő ny. r. tanár   1946. ii. 1. – 1946. vi. 30.
gazdasági közigazgatás
dr. szontagh vilmos ny. r. tanár   1945. iX. 1. – 1948. Xii. 31.
dr. kővári lászló tömegszervező   1948. iX. 1. – 1949. vi. 30.
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jóléti igazgatás
dr. benedek jenő miniszteri tanácsos  1948. iX. 1. – 1949. vi. 30.
közgazdaságtan szakelőadó
dr. kővári lászló tömegszervező   1948. iX. 1. – 1949. vi. 30.
salgó árpád vállalati igazgató   1948. Xi. 1. – 1949. vi. 30.
magyar polgári törvénykezési jog
dr. bacsó jenő nyug. ny. r. tanár   1948. iX. 1. – 1949. i. 31
dr. pusztarádóczi dezső gyula ny. r. tanár 1949. ii. 1. – 1949. vi. 30.
szociológia szakelőadó
dr. vas tibor magántanár 
(1949. ii. 11-től ny. r. tanár)   1948. X. 12. – 1949. vi. 30.
előadók
a kánonjog hatása a magyar jogfejlődésre
dr. szentpéteri kun béla ny. r. tanár  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30. 
bányajog
dr. pusztarádóczi dezső gyula ny. r. tanár 1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
börtönügy
dr. cséka ervin bírósági jegyző   1947. iX. 1. – 1948. vi. 30.
büntető ügyvitel
dr. böszörményi imre főállamügyész  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
Hitel és vámpolitika
neubauer Pál nemzeti banki tisztviselő  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
Hiteljogi módszerek
dr. kauser lipót ny. r. tanár   1947. iX. 1. – 1948. vi. 30.
igazságügyi közigazgatás
dr. bacsó jenő ny. r. tanár   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
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illetékjog
dr. vajthó lajos nyug. pénzügyigazgató  1946. iX. 1.  – 1947. vi. 30.
dr. Horváth ferenc pénzügyi tanácsos  1947. iX. 1.  – 1948. vi. 30.
jelzálogjog
dr. pusztarádóczi dezső gyula ny. r. tanár 1948. ii. 1. – 1948. vi. 30.
ipari- és kereskedelmi közigazgatás
dr. Harsányi imre kereskedelmi és iparkamarai 
főtitkár      1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
ipari és kereskedelmi politika
dr. radó rezső kereskedelmi és iparkamarai 
főtitkár      1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
kereskedelmi társaságok
dr. sztehlo zoltán ny. r. tanár   1948. ii. 1. – 1948. vi. 30.
könyviteltan
dr. somlyai józsef vállalati igazgató  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
lányi barna mnb debreceni igazgató  1949. ii. 1. – 1949. vi. 30.
közszolgálati jog
dr. szontagh vilmos ny. r. tanár   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
kriminológia
dr. cséka ervin bírósági jegyző   1946. iX. 1. – 1947. viii. 31.
dr. devecseri schulteisz emil ny. r. tanár  1947. iX. 1. – 1948. vi. 30.
mezőgazdasági közigazgatás
dr. julow imre mezőgazdasági kamarai igazgató 1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
munkajog
dr. pusztarádóczi dezső gyula ny. r. tanár 1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
nemzetközi polgári és büntető jogsegély
dr. lupkovics györgy nyug. kúriai bíró  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
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Önkormányzatok háztartása
dr. ary lajos miniszteri számvevőségi főtanácsos 1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
Örökösödési eljárás
dr. d. tóth ferenc járásbíró   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
Polgári ügyvitel
dr. uray iván ítélőtáblai bíró   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
szociálpolitika
dr. gavallér lajos ügyvéd   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
telekkönyvi jog
dr. szabó mihály ítélőtáblai bíró   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
Ügyészi, ügyvédi és közjegyzői munkakör
dr. Hajdú jános ügyvéd    1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
valutapolitika
dr. blaskovits zoltán magántanár  1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
végrehajtási jog
dr. bacsó jenő ny. r. tanár   1946. iX. 1. – 1948. vi. 30.
OrvOstudOmányi Kar 
anatómiai és biológiai intézet (1927-ig anatómiai intézet) – igazgató
dr. Huzella tivadar ny. r. tanár   1921. X. 6. – 1932. iX. 17.
Dr. Loessl János adjunktus, magántanár (helyettes) 1928. I. 15. – 1928. II. 29.
Dr. Huzella Tivadar ny. r. tanár (helyettes)  1932. IX. 17. – 1932. IX. 30.
Dr. Orsós Ferenc ny. r. tanár (helyettes)  1932. X. 1. – 1934. VII. 18.
dr. jankovich lászló ny. r. tanár   1934. vii. 18. – 1945. X. 31.
Dr. Dóczy Emil díjas gyakornok (helyettes)  1944. XI. 17. – 1944. XI. 30.
Dr. Bodnár Tibor sebészeti klinikai I. 
tanársegéd (helyettes)    1944. XII. 1. – 1945. IV. 15.
Dr. Törő Imre adjunktus, magántanár (helyettes) 1945. IV. 15. – 1947. I. 13.
dr. törő imre ny. r. tanár   1947. i. 13. – 1950. viii. 31.
Dr. Katona István intézeti tanár (helyettes)  1950. X. 11. – 1950. XII. 1.
Dr. Krompecher István kolozsvári ny. r. tanár (helyettes) 1950. XII. 2. -
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orvosi fizikai intézet – igazgató
Göllner János pallagi gazdasági akadémiai tanár (mb.) 1921. IX. 12. – 1923. VI. 30.
dr. Wodetzky józsef ny. r. tanár   1923. viii. 3. – 1934. vii. 18.
Dr. Bodnár János ny. r. tanár (helyettes)  1934. IX. 12. – 1935. VI. 30.
dr. árkosi gyulai zoltán ny. r. 
(1936. vii. 2-ig ny. rk.) tanár    1935. vii. 29. – 1940. X. 19.
Dr. árkosi Gyulai Zoltán ny. r. tanár (helyettes) 1940. X. 19. – 1940. XI. 5.
dr. szalay sándor ny. r. (1946. iii. 4-ig ny. rk.) tanár 1940. X. 19. – 1950. iv. 7.
Dr. Tóth Lajos magántanár (mb.)   1950. IX. 20. -
orvosi vegytani intézet – igazgató
Hatos Géza pallagi gazdasági akadémiai tanár (mb.) 1921. IX. 12. – 1922. VI. 30.
dr. doby géza ny. r. tanár   1922. iX. 25. –1923. ii. 28.
Dr. Doby Géza ny. r. tanár (helyettes)  1923. II. 28. – 1923. VI. 30.
dr. bodnár jános ny. r. tanár   1923. viii. 18. – 1950. i. 31.
Dr. Straub János intézeti tanár (helyettes)  1949. X. 18. – ?
Dr. Andrássy Katalin I. tanársegéd (helyettes) 1950. VII. 3. – 1950. VII. 31.
közegészségtani intézet – igazgató
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1921. X. 11. – 1927. XI. 21.
dr. belák sándor ny. r. tanár   1927. Xi. 21. – 1932. iX. 17.
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1932. IX. 17. – 1932. IX. 30.
Dr. Neuber Ede ny. r. tanár (helyettes)  1932. X. 1. – 1934. VII. 18.
dr. nagyenyedi jeney endre ny. r. tanár  1934. vii. 18. -
Dr. Herpay Zsombor I. tanársegéd (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. II. 28.
gyógyszertani intézet – igazgató
dr. belák sándor ny. r. tanár   1921. X. 6. – 1927. Xi. 21.
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1927. XI. 21. – 1932. IX. 30.
Dr. bókai Bókay Zoltán ny. r. tanár (helyettes) 1932. X. 1. – 1934. VII. 18.
Dr. nagyenyedi Jeney Endre ny. r. tanár (helyettes) 1934. VII. 18. – 1944. X.
Dr. vitéz Uri József díjas gyakornok (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. II. 28.
Dr. nagyenyedi Jeney Endre ny. r. tanár (helyettes) 1945. III. 1. – 1948. I. 31.
Dr. Vályi Nagy Tibor adjunktus, magántanár (helyettes) 1948. II. 1. – 1948. IX. 3.
Dr. nagyenyedi Jeney Endre ny. r. tanár (helyettes) 1948. IX. 3. – 1948. X. 3.
Dr. Vályi Nagy Tibor adjunktus, magántanár (helyettes) 1948. X. 3. – 1949. IV. 16.
dr. vályi nagy tibor ny. rk. tanár  1949. iv. 16. – 1969. viii. 21.(†)
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kórbonctani intézet – igazgató
dr. orsós ferenc ny. r. tanár   1918. iX. 18. – 1935. Xi. 30.
Dr. Orsós Ferenc ny. r. tanár (helyettes)  1935. XI. 30. – 1936. II. 8.
Dr. Jankovich  László ny. r. tanár (helyettes)  1936. II. 12. – 1936. VII. 28.
dr. borsos-nachtnébel Ödön ny. r. 
(1939. iX. 23-ig ny. rk.) tanár   1936. vii. 28. – 1945. ii. 25.
Dr. Matkó László díjas gyakornok (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. II. 24.
Dr. Korill Ferenc I. tanársegéd (helyettes)  1945. II. 24. – 1945. VIII. 31.
Dr. Ökrös Sándor adjunktus, c. ny. rk. tanár (helyettes) 1945. IX. 1. – 1947. VI. 13.
dr. kellner béla ny. r. tanár   1947. vi. 13. – 1953.
törvényszéki orvostani intézet – igazgató
Dr. Orsós Ferenc ny. r. tanár (helyettes)  1921. XI. 7. – 1936. II. 8.
Dr. Jankovich László ny. r. tanár (helyettes)  1936. II. 12. – 1944. XI. 17.
Dr. Ökrös Sándor adjunktus, c. ny. rk. tanár (helyettes) 1944. XI. 17. – 1947. VI. 13.
dr. Ökrös sándor ny. r. tanár   1947. vi. 13. – 1958.
élettani intézet – igazgató
dr. vészi gyula ny. r. tanár   1918. iX. 18. – 1918. Xi. 1.(†)
Dr. Verzár Frigyes ny. r. tanár (helyettes)  1921. XI. 7. – 1924. III. 22.
dr. verzár frigyes ny. r. tanár   1924. iii. 22. – 1931. Xii. 16..
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1929. VIII. 1. – 1929. X. 31.
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1930. IX. 1. – 1932. IX. 21.
dr. Went istván ny. r. (1936. vii. 2-ig ny. rk.) tanár 1932. iX. 21. – 1963. v. 13.(†)
Dr. Bagdy Dániel díjtalan gyakornok (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. III. 15.
Dr. Sarkadi-Kesztyüs Loránd magántanár (helyettes) 1945. III. 15. – 1945. VII. 19.
kórtani intézet (1923-ig általános kór- és gyógytani intézet) – igazgató
dr. verzár frigyes ny. r. tanár   1918. iX. 18. – 1924. iii. 22.
Dr. Verzár Frigyes ny. r. tanár (helyettes)  1924. III. 22. – 1931. XII. 16.
Dr. Belák Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1929. VIII. 1. – 1929. X. 31.
Dr. Huzella Tivadar ny. r. tanár (helyettes)  1930. IX. 1. – 1932. IX. 30.
Dr. Went István ny. r. tanár (helyettes)  1932. X. 1.(?) – 1944. X.
Dr. Varga Emil díjas gyakornok (helyettes)  1944. XI. 17. – 1945. I. 31.
Dr. Rex-Kiss Béla magántanár (helyettes)  1945. II. 1. – 1945. III. 17.
Dr. Went István ny. r. tanár (helyettes)  1945. III. 17. – 1947. VI. 30.
Dr. Kesztyüs Loránd I. oszt. adjunktus, 
magántanár (helyettes)     1947. IX. 1. – 1948. V. 5.
dr. kesztyüs loránd ny. r. 
(1950. iX. 14-ig ny. rk.) tanár   1948. v. 5. -
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1932. X. 1.-től(?) 1937. viii. 31.-ig(?) összevonva élettani és általános kórtani intézet.
ideg- és elmeklinika – igazgató
dr. benedek lászló ny. r. tanár   1921. X. 1. – 1936. vii. 28.
Dr. Fornet Béla ny. r. tanár (helyettes)  1936. IX. 10. – 1937. VI. 30.
dr. somogyi istván ny. rk. tanár   1937. vi. 30. – 1938. iii. 12.(†)
Dr. Fornet Béla ny. r. tanár (helyettes)  1938. III. 23. – 1939. VI. 30.
dr. sántha kálmán ny. r. 
(1941. iX. 13-ig ny. rk.) tanár   1939. vi. 30. – 1951. vi. 5.
szemészeti klinika – igazgató
Dr. Blaskovics László c. ny. rk. tanár (helyettes) 1921. XI. 7. – 1925. VIII. 31.
Dr. Kreiker Aladár magántanár (mb. helyettes) 1925. IX. 1. – 1926. III. 20.
dr. kreiker (1939. i.-tól kettesy) aladár ny. r. 
(1929. Xii. 3-ig ny. rk.) tanár   1926. iii. 20. – 1969.
Dr. Balogh József szemész főorvos (helyettes)  1944. XI. 17. – 1944. XII. 31.
Dr. Somogyi Zoltán szemészorvos (helyettes)  1945. I. 1. – 1945. II. 12.
Dr. Halberg Gyula honvéd szemorvos (helyettes) 1945. II. 12. – 1945. V. 31.
Dr. Kerek Sándor tanársegéd (helyettes)  1945. VI. 8. – 1945. VIII. 29.
Dr. Czukrász Ida I. oszt. adjunktus, 
magántanár (helyettes)    1946. IV. 20. – 1946. VI. 30.(?)
gyermekklinika – igazgató
dr. iglói szontagh félix ny. r. tanár  1921. X. 6. – 1929. Xi. 5.(†)
Dr. Hüttl Tivadar ny. r. tanár (helyettes)  1929. XI. 6. – 1930. IX. 27.
dr. bókai bókay zoltán ny. r. tanár  1930. iX. 27. – 1946. Xii. 31.
Dr. Dobó Endre díjas gyakornok (helyettes)  1944. XI. 17. – 1945. V. 26.
Dr. bánhegyesi Kulin László magántanár (helyettes) 1945. V. 26. – 1946. XII. 31.
Dr. bókai Bókay Zoltán nyug. ny. r. tanár (helyettes) 1947. I. 1. – 1949. I. 21.
dr. bánhegyesi kulin lászló ny. r. tanár  1949. i. 21. -
bőr- és nemibetegklinika – igazgató
dr. neuber ede ny. r. tanár   1921. X. 7. – 1938. vii. 28.
Dr. Preininger Tamás magántanár (helyettes) 1929. VI. 15. – 1929. VII. 31.
Dr. Neuber Ede ny. r. tanár (helyettes)  1938. VII. 28. – 1938. IX. 5.
Dr. Preininger (1939. IV.-től: Rávnay) Tamás 
c. ny. rk. tanár (helyettes)    1938. IX. 9. – 1940. V. 4.
dr. orsós jános imre ny. r. 
(1940. Xii. 30-ig ny. rk.) tanár   1940. iv. 24. – 1947. vi. 30.
Dr. Skutta Árpád I. tanársegéd, magántanár (helyettes) 1944. X. 9. – 1950. I. 25.
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dr. szodoray lajos ny. r. tanár   1949. Xii. 15. -
szülészeti és nőgyógyászati klinika – igazgató
dr. kenézy gyula ny. r. tanár   1916. Xi. 27. – 1930. vi. 30.
Dr. Fornet Béla ny. r. tanár (helyettes)  1930. IX. 1. – 1931. VII. 28.
dr. kovács ferenc ny. r. 
(1935. vii. 8-ig ny. rk.) tanár   1931. vii. 28. – 1951. ii.
Dr. Ruzicska Gyula I. tanársegéd (helyettes)  1944. XI. 17. – 1945. IV. 8.
belgyógyászati klinika – igazgató
dr. csiky józsef ny. r. tanár   1921. X. 15. – 1929. i. 26.(†)
Dr. thurzóbányai Elischer Gyula ny. r. tanár (helyettes) 1929. I. 26. – 1929. X. 23.
Dr. Benedek László ny. r. tanár (helyettes)  1929. X. 23. – 1930. I. 7.
dr. fornet béla ny. r. tanár   1930. i. 7. – 1966. vi. 21.(†)
Dr. Végh Pál I. tanársegéd, magántanár (helyettes) 1944. IX. 29. – 1944. X. 8.
Dr. Keller Ferenc magántanár (helyettes)  1944. XI. 17. – 1945. IV. 8.
ii. sz. belgyógyászati klinika – igazgató
Dr. Petrányi Gyula magántanár (megbízott) 1950. IX. 22. -
sebészeti klinika – igazgató
Dr. Hüttl Tivadar budapesti seb. klin. 
tanársegéd (helyettes)    1921. X. 11. – 1922. IX. 18.
dr. Hüttl tivadar ny. r. tanár   1922. iX. 18. – 1947. iii. 31.
Dr. Loessl János magántanár (helyettes)  1944. XI. 1. – 1950. III. 14.
dr. loessl jános ny. r. tanár   1950. iii. 14. -
ii. sz. sebészeti klinika – igazgató
Dr. Ladányi Józsa magántanár (megbízott)  1950. IX. 22. -
röntgen intézet – igazgató
dr. thurzóbányai elischer gyula c. ny. r. tanár 1922. v. 18. – 1924. v. 1.
dr. thurzóbányai elischer gyula ny. r. tanár 1924. v. 1. – 1929. Xii. 16.(†)
Dr. Markó Dezső magántanár (helyettes)  1929. X. 23. – 1930. I. 31.
Dr. Hüttl Tivadar ny. r. tanár (helyettes)  1930. II. 1. – 1930. VI. 30.
fül-, orr-, gégeklinika – igazgató
dr. verzár gyula magántanár   1927. iX. 10.(?) – 1931. vii. 28.
dr. verzár gyula ny. r. (1935. vii. 8-ig ny. rk.) tanár 1931. vii. 28. – 1960. vi. 18.(†)
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stomatologiai Poliklinika – igazgató
dr. csilléry andrás ny. r. tanár   1940. vii. 8. – 1945. ii. 25.
Dr. Szabó József díjas gyakornok (helyettes)  1944. XI. 17. – 1945. III. 28.
Dr. Szász Aladár díjtalan gyakornok (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. III. 19.
Dr. Morvay Stefánia II. tanársegéd (helyettes) 1945. III. 19. – 1946. VI. 20.
Dr. Adler Péter adjunktus, magántanár (helyettes) 1946. VI. 20. -
egyetemi gyógyszertár – vezetője
dr. bölöni mikó gyula adjunktus  1923. iX. 6. – 1944. X. 9.
Kaszanitzky István díjtalan gyakornok (helyettes) 1944. XI. 17. – 1945. V. 1.
Takács Lajos tanársegéd (helyettes)   1945. V. 1. – 1946. I. 30.
dr. bölöni mikó gyula c. ny. rk. tanár  1946. i. 30. – 1948. Xii. 1.
Takács Lajos II. oszt. adjunktus (megbízott)  1948. XII. 4. -
ápolónői és védőnői intézet – igazgató
dr. csiky józsef ny. r. tanár   1927. X. 1.(?) – 1929. i. 26.(†)
dr. thurzóbányai elischer gyula ny. r. tanár 1929. iv. 10. – 1929. Xii. 16.(†)
Dr. Benedek László ny. r. tanár (helyettes)  1929. X. 23. – 1930. IV. 2.(?)
dr. fornet béla ny. r. tanár   1930. iv. 2.(?) – 1949. vi. 30.
Dr. Csilléry András ny. r. tanár (helyettes)  1944. IX. 29. – 1944. X. 9.
szakelőadók
általános biológia szakelőadó
dr. Huzella tivadar ny. r. tanár   1924. iX. 1. – 1927. vi. 30.
dr. jankovich lászló ny. r. tanár   1934. Xi. 14. – 1938. vi. 30.
általános biológia és fejlődéstan szakelőadó
dr. Huzella tivadar ny. r. tanár   1927. iX. 1. – 1932. iX. 30.
dr. orsós ferenc ny. r. tanár   1932. X. 1. – 1934. Xi. 14.
dr. törő imre ny. r. tanár   1949. iX. 1. -
általános biológia és szövettan szakelőadó
dr. jankovich lászló ny. r. tanár   1938. iX. 1. – 1944. X.
dr. dóczy emil díjas gyakornok   1944. Xii. 1. – 1945. iv. 15.
dr. törő imre adjunktus, magántanár 
(1947. i. 13-tól ny. r. tanár)    1945. iv. 15. – 1948. i. 31.
dr. törő imre ny. r. tanár   1948. iX. 1. – 1949. vi. 30.
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röntgendiagnosztika szakelőadó
dr. Hüttl tivadar ny. r. tanár   1931. ii. 1. – 1931. vi. 30.
stomatologia szakelőadó
dr. csilléry andrás kormánybiztos  1935. ii. 1. – 1940. vii. 8.
dr. adler Péter i. oszt. adjunktus, magántanár 1947. iX. 1. – 1948. vi. 30.
sexualhygiene szakelőadó
dr. Preininger tamás adjunktus, c. ny. rk. tanár 1938. ii. 1. – 1938. vi. 30.
általános női hygiene szakelőadó
dr. nyáry lenke díjtalan gyakornok  1938. ii. 1. – 1938. vi. 30.
orvosi ethika szakelőadó
dr. bókai bókay zoltán ny. r. tanár  1938. iX. 1. – 1944. X.
anatómia-szövettan szakelőadó
dr. törő imre ny. r. tanár   1950. ii. 1. -
az idegrendszer anatómiája és élettana szakelőadó
dr. sántha kálmán ny. r. tanár   1949. ii. 1. – 1950. i. 31.
az orvosi hivatás és a társadalom szakelőadó
dr. kettesy aladár ny. r. tanár   1947. iX. 1. – 1949. vi. 30.
bakteriológiai és immunitástan szakelőadó
dr. jeney endre ny. r. tanár   1948. ii. 1. – 1948. vi. 30.
dr. kesztyüs loránd ny. rk. tanár   1948. iX. 1. -
belgyógyászati differential diagnosztika szakelőadó
dr. keller ferenc klinikai főorvos, magántanár 1947. iX. 1. – 1949. i. 31.
dr. Went ferenc i. tanársegéd, magántanár 1949. ii. 1. -
belgyógyászati propedeutika szakelőadó
dr. keller ferenc klinikai főorvos, magántanár 1948. X. 31. -
biokémia szakelőadó
dr. Went istván ny. r. tanár   1947. iX. 1. -
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biológia és szövettan szakelőadó
dr. törő imre ny. r. tanár   1948. ii. 1. – 1948. vi. 30.
elsősegélynyújtás és betegápolás szakelőadó
dr. bodnár tibor magántanár   1947. iX. 1. -
fertőző betegségek szakelőadó
dr. kulin lászló magántanár 
(1949. i. 21.-től ny. r. tanár)   1947. iX. 1. -
fizikális és kolloid kémia szakelőadó
dr. di gléria jános ny. r. tanár   1949. ii. 1. – 1949. vi. 30.
dr. imre lajos ny. r. tanár   1950. ii. 1. -
foglalkozási ártalmak szakelőadó
dr. nagyenyedi jeney endre ny. r. tanár  1947. iX. 1. -
gümőkóros megbetegedések szakelőadó
dr. Pongor ferenc magántanár   1947. iX. 1. -
gyakorlati radiológia szakelőadó
dr. rencz antal klinikai főorvos   1947. iX. 1. -
orvosi pszichológia szakelőadó
dr. Pap zoltán magántanár   1947. iX. 1. –  1949. vi. 30.
sebészeti propedeutika szakelőadó
dr. loessl jános magántanár 
(1950. iii. 14-től ny. r. tanár)   1950. ii. 1. -
szociológia szakelőadó
dr. vas tibor jogi karimagántanár 
(1949. ii. 11-től ny. r. tanár)    1948. Xi. 3. – 1949. i. 31.
szövettan és fejlődéstan szakelőadó
dr. törő imre ny. r. tanár   1948. ii. 1. – 1949. vi. 30.
társadalomtudomány szakelőadó
dr. aczél györgy szemészeti klinikai 
díjas gyakornok     1949. ii. 1. – 1949. Xi. 16.
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dr. kellner béla ny. r. tanár   1949. ii. 1. – 1950. i. 31.
dr. kettesy aladár ny. r. tanár   1949. ii. 1. – 1950. i. 31.
urológia szakelőadó
dr. loessl jános magántanár   1947. iX. 1. – 1950. i. 31.
bölcsészettudományi kar
bölcsészeti (filozófiai) szeminárium – igazgató
dr. tankó béla ny. r. 
(1916. Xi. 28-ig ny. rk.) tanár   1914. viii. 26. – 1946. i. 26.(†)
Dr. Mitrovics Gyula ny. r. tanár (helyettes)  1926. I. 30. – 1926. VI. 30.
Dr. Karácsony Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1946. II. 22. – 1947. IX. 15.
Dr. Török István hittud. ny. r. tanár (helyettes) 1947. X. 11. – 1947. XII. 1
Dr. Vekerdi Béla c. ny. rk. tanár (helyettes)  1947. X. 11. – 1947. XII. 1.
dr. kondor imre ny. r. tanár   1947. iX. 10. – 1949. Xii. 31.
neveléstudományi szeminárium – igazgató
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1916. XII. – 1918. VI. 8.
dr. mitrovics gyula ny. r. tanár   1918. vi. 8. – 1941. iX. 1.
Faragó Tibor tanársegéd (helyettes)   1938. IX. 25. – 1938. X. 2.
Dr. Mitrovics Gyula nyug. ny. r. tanár (helyettes) 1941. IX. 10. – 1941. XII. 30.
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1942. I. 28. – 1942. VI. 30.
dr. karácsony sándor ny. r. tanár   1942. vi. 30. – 1949. Xii. 31.
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 8.
Dr. Kiss Árpád magántanár (helyettes)  1947. X. 11. – 1947. XII. 15.  
görög – latin Philológiai szeminárium
i. klasszika-filológiai tanszék (görög) -vezető
dr. darkó jenő ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1940. i. 8.(†)
Dr. Benigny Gyula magántanár(helyettes)  1930. IX. 25. – 1930. XII. 31.
Dr. Szutor Zoltán középiskolai tanár (helyettes) 1930. IX. 25. – 1930. XII. 31.
Dr. Varga László középiskolai tanár (helyettes) 1940. I. 18. – 1940. X. 19.
dr. szabó árpád ny. r. 
(1946. iv. 30-ig ny. rk.) tanár    1940. X. 19. – 1948. vi. 25.
Dr. vitéz Mészáros Ede ny. r. tanár (helyettes) 1941. IX. 1. – 1941. XII. 31.
Dr. Varga László magántanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. III. 21.
Dr. Mészáros Ede ny. r. tanár (helyettes)  1945. IX. 5. – 1946. VI. 30. 
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görög nyelv és irodalom szakelőadó
dr. mészáros ede ny. r. tanár   1948. iX. 2. – 1949. iX.
ii. klasszika-filológiai tanszék (latin) - vezető
dr. láng nándor ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1932. i. 31.
Dr. Darkó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1931. IX. 1. – 1932. I. 31.
Dr. Darkó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1932. II. 11. – 1940. I. 8.(†)
Dr. Varga László középiskolai tanár (helyettes) 1940. I. 18. – 1940. X. 19.
dr. vitéz mészáros ede ny. r. tanár  1940. X. 19. – 1949. iX.
Dr. Varga László magántanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. IV. 5.
közép- és újlatin irodalom szakelőadó
dr. mészáros ede ny. r. tanár   1948. iX. 1. – 1949. iX.
dr. varga lászló magántanár   1948. iX. 1. – 1949. iX.
magyar nyelvtudományi és összehasonlító finn-ugor és ural-altáji nyelvészeti 
szeminárium – igazgató
dr. Pápay józsef ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1931. vi. 9.(†)
Dr. Pap Károly ny. r. tanár (helyettes)  1931. VI. 10. – 1932. X. 29.
Dr. Zsigmond Ferenc c. ny. rk. tanár (helyettes) 1931. VI. 10. – 1931. XII. 2.
Dr. Benigny Gyula magántanár (helyettes)  1932. IX. 1. – 1932. X. 29.
Dr. Csűry Bálint magántanár (mb. vezető)  1932. X. 29. – 1932. XII. 13.
dr. csűry bálint ny. r. 
(1935. vii. 6-ig ny. rk.) tanár    1932. Xii. 13. – 1941. ii. 13.(†)
Dr. Bakó Elemér tanársegéd (helyettes)  1941. II. 12. – 1941. III. 1.
Dr. Végh József tanársegéd (helyettes)  1941. II. 12. – 1941. III. 1.
Dr. Papp István magántanár (helyettes)  1941. II. 18. – 1941. IX. 13.
Dr. Bartha Károly magántanár (helyettes)  1941. III. 1. – 1941. IX. 13.
dr. bárczi géza ny. r. tanár   1941. iX. 13. – 1952.
Dr. Pap Károly nyug. ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. I. 31.
Dr. Juhász Géza tankerületi főigazgató (helyettes) 1944. XII. 11. – 1945. I. 31.
Dr. Papp István magántanár (helyettes)  1945. II. 1. – 1945. IV. 8.
finn nyelvészet szakelőadó
dr. Papp istván magántanár   1945. iX. 25. – 1949. Xii. 31.
magyar irodalomtörténeti szeminárium – igazgató
dr. Pap károly ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1942. iX. 1.
Dr. Pap Károly nyug. ny. r. tanár (helyettes)  1942. IX. 9. – 1942. XII. 31.
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Dr. Hankiss János ny. r. tanár (helyettes)  1943. I. 1. – 1943. VI. 30.
dr. kerecsényi dezső ny. r. 
(1944. X. 7-ig ny. rk.) tanár    1943. viii. 7. – 1945. iii. 24.(†)
Dr. Pap Károly nyug. ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 30.
Dr. Juhász Géza tankerületi főigazgató (helyettes) 1944. XII. 11. – 1945. XI. 10.
dr. juhász géza ny. r. tanár   1945. Xi. 10. – 1964.
germán filológiai szeminárium és német intézet – igazgató
dr. Huss richárd ny. r. 
(1918. iv. 3-ig ny. rk.) tanár    1914. viii. 26. – 1941. ii. 14.(†)
Dr. Pápay József ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. VI. 30.
Dr. Láng Nándor ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1916. V.
Dr. Tankó Béla ny. rk. tanár (helyettes)  1915. IX. 29. – 1916. V.
Dr. Pápay József ny. r. tanár (helyettes)  1916. I. 21. – 1916. V.
Dr. Hankiss János ny. r. tanár (helyettes)  1938. III. 7. – 1938. XI. 24.
Dr. Benigny Gyula c. ny. rk. tanár (helyettes) 1938. III. 7. – 1938. XI. 24.
Dr. Fest Sándor ny r. tanár (helyettes)  1941. II. 17. – 1941. IV. 26.
Dr. Hankiss János ny. r. tanár (helyettes)  1941. II. 17. – 1941. IV. 26.
dr. Pukánszky béla ny. r. tanár   1941. iv. 26. – 1949. Xii. 31.
Dr. Fest Sándor ny. r. tanár (helyettes)  1942. IX. 9. – 1942. XII. 31.
Dr. Hettesheimer Ernő gimnáziumi tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. IV. 5.
indogermán nyelvészet szakelőadó
dr. Huss richárd ny. r. tanár   1934. iv. 30. – 1941. ii. 14.(†)
dr. benigny gyula c. ny. rk. tanár  1941. ii. 17. – 1941. vi. 30.
indoeurópai nyelvészet szakelőadó
dr. benigny gyula c. ny. rk. tanár  1946. iX. 16. – 1949. Xii. 31.
angol szeminárium – igazgató
dr. fest sándor ny. r. tanár   1938. iX. 1. – 1944. Xii. 30.(†)
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. II. 28.
Dr. Csorba András gimnáziumi tanár (helyettes) 1945. III. 1. – 1945. VI. 30.
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1945. IX. 5. – 1946. I. 26. (†)
Dr. Hankiss János ny. r. tanár (helyettes)  1945. IX. 5. – 1946. VIII. 30.
Dr. Benigny Gyula c. ny. rk. tanár (helyettes) 1945. IX. 5. – 1946. VIII. 31.
Dr. Országh László magántanár (helyettes)  1946. IX. 3. – 1947. III. 10.
dr. országh lászló ny. r. tanár   1947. iii. 10. – 1949. Xii. 31.
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francia intézet és román filológiai szeminárium – igazgató
Dr. Huss Richárd ny. rk. tanár (helyettes)  1916. V. 19. – 1920. VI. 30.
Dr. Hankiss János magántanár (helyettes)  1920. IX. 16. – 1923. IV.
dr. Hankiss jános ny. r. 
(1929. iii. 19-ig ny. rk.) tanár    1923. iii. 29. – 1949. Xii. 31.
Dr. Bárczi Géza ny. r. tanár (helyettes)  1943. IX. 1. – 1944. VI. 30.
Dr. Hettesheimer Ernő gimnáziumi tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. I. 31.
Molnár András gimnáziumi igazgató (helyettes) 1945. III. 1. – 1945. V. 8.
olasz intézet – igazgató
Fleri, Renato (helyettes)    1938. XI. 24. – 1939. VIII. 31.
dr. giusso, lorenzo ny. rk. tanár   1939. iX. 1. – 1940. iv. 30.
Fleri, Renato (helyettes)    1939. XI. 29. – 1939. XII. 1.
dr. trombatore, gaetano ny. rk. tanár  1941. ii. 18. – 1944. viii.
Csobán Endre városi levéltáros (helyettes)  1945. I. 1. – 1945. IV. 3. 
Dr. Tóth László lektor (helyettes)   1945. IV. 3. – 1946. IX. 3.
Dr. Hankiss János ny. r. tanár (helyettes)  1946. IX. 3. – 1946. XII. 31.
dr. trombatore, gaetano ny. r. tanár  1948. v. 8. – 1949. iii.(?)
olasz nyelv és irodalom szakelőadó
fleri, renato     1935. Xi. 30. – 1939. viii. 31.
fleri, renato     1939. Xi. 29. – 1939. Xii. 1.
fleri, renato     1940. iv. 30. – 1941. ii. 18.
dr. Hankiss jános ny. r. tanár   1946. iX. 3. – 1947. Xii. 31.
dr. trombatore, gaetano olasz egyetemi magántanár 1948. i. 1. – 1948. v. 8.
török nyelv és irodalom szeminárium – igazgató
dr. Prőhle vilmos ny. r. tanár   1919. X. – 1923. iii. 7.
Dr. Prőhle Vilmos ny. r. tanár (helyettes)  1923. III. 7. – 1923. VIII. 31.
szláv szeminárium – igazgató
Dr. Pukánszky Béla ny. r. tanár (helyettes)  1941. IX. – 1943. II. 17.
Dr. Sziklay László középiskolai tanár (helyettes) 1943. II. 17. – 1944. X. 5.
Fencik László középiskolai tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 30.
szláv irodalom szakelőadó
dr. sziklay lászló középiskolai tanár  1939. iX. 1. – 1943. ii. 17.
szláv nyelvészet szakelőadó
dr. kniezsa istván c. ny. rk. tanár   1939. iX. 1. – 1940. X. 19.
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dr. benigny gyula c. ny. rk. tanár  1948. iX. 1. – 1949. Xii. 31.
orosz nyelv és irodalom szeminárium – igazgató
Dr. Kovács Ferenc tanársegéd (helyettes)  1945. IX. 5. -1947. XII. 31.
Dr. Benigny Gyula c. ny. rk. tanár (helyettes) 1948. I. 1. – 1948. VI. 30.
Dr. Juhász Géza ny. r. tanár (helyettes)  1948. I. 1. – 1948. VI. 30.
Dr. Kovács Ferenc tanársegéd (helyettes)  1948. IX. 1. – 1948. IX. 18.
Dr. Benigny Gyula c. ny. rk. tanár (helyettes) 1948. IX. 28. – 1949. VIII. 31.(?) 
Dr. Juhász Géza ny. r. tanár (helyettes)  1948. IX. 28. – 1949. VIII. 31.(?)
dr. Pukánszky béla ny. r. tanár (megbízott) 1949. iX. 1.(?) – 1949. Xii. 31.
történelmi szeminárium – igazgató
dr. Pokoly józsef ny. r. tanár   1914. Xi. 4. – 1922. Xii. 11.
dr. rugonfalvi kiss istván ny. r. tanár  1924. Xii. 18. –1942. iX. 30.
dr. divéky adorján ny. r. tanár   1942. iX. 30. – 1945.
dr. szabó dezső ny. r. tanár   1945. – 1949. iX. 27.
dr. szabó istván ny. r. tanár   1949. iX. 27. – 1959.
magyar történelmi szeminárium – vezető
dr. rugonfalvi kiss istván ny. r. tanár  1914. viii. 26. – 1942. X. 1.
Dr. Pokoly József ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31.
Dr. Darkó Jenő ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31.
Dr. Pap Károly ny. r. tanár (helyettes)  1914. XI. 4. – 1915. XII. 31.
Dr. Szabó Dezső ny. r.tanár (helyettes)  1941. IX. 10. – 1943. VI. 30.
dr. szabó istván ny. r. (1944. X. 7-ig ny. rk.) tanár 1943. viii. 7. – 1959.
Dr. Madai Pál tanügyi főtanácsos (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 8.
Dr. Simon László középiskolai tanár (helyettes) 1944. XII. 11. – 1945. IV.
Dr. Varga Zoltán gimnáziumi tanár (helyettes) 1945. III. 1.  – 1945. IV.
egyetemes történelmi szeminárium – vezető
dr. Pokoly józsef ny. r. tanár   1914. viii. 26. – 1918. vi. 18.
dr. szentpétery imre ny. r. tanár   1918. iX. 1. – 1923. iX. 1.
Dr. Szentpétery Imre ny. r. tanár (helyettes)  1923. IX. 1. – 1923. XII. 22.
dr. szabó dezső ny. r. tanár   1924. ii. 14. – 1959.
ókori történelmi szeminárium – vezető
dr. Pokoly józsef ny. r. tanár   1918. vi. 18. – 1922. Xii. 11.
dr. alföldi andrás ny. r. 
(1929. iii. 19-ig ny. rk.) tanár    1923. iX. 6. – 1930 Xii. 31.
Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1925. VI. 1. – 1926. VI. 1.
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Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1930. IX. 25. – 1940. X. 19.
dr. (1945. iii. 10-től járdányi-)Paulovics istván
ny. r. tanár      1940. X. 19. – 1949. iX.
ókori tudományok intézete – igazgató
dr. járdányi-Paulovics istván ny. r. tanár  1949. iX. – 1952. Xii. 9.(†)
kelet-európa történeti szeminárium – vezető
dr. divéky adorján ny. r. tanár   1939. vii. 1. – 1947. i. 21.
Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1943. I. 15. – 1943. VII. 1.
Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1943. IX. 1. – 1944. VI. 30.
Dr. Szabó Dezső ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1948. XII. 31.
társadalomtudomány szakelőadó
dr. balogh istván magántanár   1947. v. 31. – 1948. vii. 7.
dr. vass tibor jogi magántanár   1947. X. – 1949. viii. 31.
archeológia szakelőadó
dr. láng nándor ny. r. tanár   1926. Xi. 26. – 1932. i. 31.
dr. roska márton ny. r. tanár   1937. iX. 1. – 1938. vii 28.
régészeti intézet – vezető
dr. roska márton ny. r. tanár   1938. vii. 28. – 1940. X. 19.
dr. (1945. iii. 10-től járdányi-)Paulovics istván  
ny. r. tanár      1940. X. 19. – 1949. iX.
művészettörténet szakelőadó
dr. mitrovics gyula ny. r. tanár   1932. iX. 30. – 1941. iX. 1.
dr. (1945. iii. 10-től járdányi-)Paulovics istván 
ny. r. tanár      1941. iX. 1. – 1949. iX.
dr. barnyai béláné dr. dannenberg Hildegard 1941. iX. 1. – 1943. i. 15.
Dr. Gáborjáni Szabó Kálmán (helyettes)  1945. III. 1. – 1946. IV. 8.
dr. kádár zoltán magántanár   1948. iX. 1. – 1949. iX.
néprajzi intézet – igazgató
dr. gunda béla ny. rk. tanár   1949. iX. 1. – 1982.
néprajzi szakelőadó
dr. gunda béla ny. rk. tanár   1949. iii. 1. – 1949. viii. 31.
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földrajzi intézet – igazgató
dr. milleker rezső ny. r. (1918. iv. 3-ig ny. rk.) 
tanár       1914. viii. 26. – 1945. v. 8.(†)
Dr. Berényi Dénes adjunktus (helyettes)  1936. III. 1. – 1936. III. 21.
Dr. Mendöl Tibor magántanár (helyettes)  1936. III. 1. – 1936. III. 21.
Dr. Berényi Dénes magántanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. XII. 14.
Dr. Simon László középiskolai tanár (helyettes) 1944. XII. 11. – 1945. IV.
Dr. Márton Béla c. ny. rk. tanár (helyettes)  1945. IX. 5. – 1945. XII. 14.
dr. kádár lászló ny. r. 
(1947. vi. 16-ig ny. rk.) tanár    1945. Xii. 14. – 1973.
meteorológiai intézet – igazgató
dr. milleker rezső ny. r. tanár   1934. v. 28. – 1945. v. 8.(†)
dr. berényi dénes intézeti tanár   1945. v. 28. – 1946. v. 2.
dr. kádár lászló ny. r. 
(1947. vi. 16-ig ny. rk.) tanár    1946. v. 2. – 1949. 
meteorológia szakelőadó
dr. berényi dénes c. ny. rk. tanár   1946. i. 21. – 1949. v. 16.  ttk
leíró földrajz szakelőadó
dr. márton béla c. ny. rk. tanár   1948. iX. 1. – 1949. v. 16.  ttk
ásvány-, kőzet- és földtan szakelőadó
dr. milleker rezső ny. r. tanár   1925. iX. 7. – 1926. Xi. 23.
dr. Hoffer andrás magántanár   1926. Xi. 23. – 1929. vii.
dr. ferenczi istván ny. rk. tanár   1940. X. 8. – 1940. Xii. 27.
dr. Hoffer andrás c. ny. rk. tanár   1941. i. 28. – 1944. X. 5.
dr. kovács lajos magántanár   1945. iX. 5. – 1949. v. 16.  ttk
ásvány-földtani intézet – igazgató
dr. telegdi róth károly ny. r. 
(1933. vi. 29-ig ny. rk.) tanár    1929. vi. 28. – 1936. vi. 25.
Dr. Hoffer András magántanár (helyettes)  1936. IX. 7. – 1937. VII.
dr. ferenczi istván ny. rk. tanár   1937. vi. 30. – 1940. X. 19.
dr. Hoffer andrás c. ny. rk. tanár   1941. v. 28. – 1944. X. 5.
Dr. Sátori József tanárképzőintézeti tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 30.
őslénytan szakelőadó
dr. vígh gyula magántanár   1939. iX. 1. – 1944. X. 5.
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állattani intézet – igazgató
dr. Hankó béla ny. r. 
(1933. vi. 29-ig ny. rk.) tanár    1929. vi. 28. – 1940. X. 19.
dr. csukás zoltán magántanár   1941. v. 28. – 1944. X. 5.
Dr. Sátori József tanársegéd (helyettes)  1941. V. 28. – 1942. II. 11.
Dr. Sátori József tanárképzőintézeti tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1946. XII. 17.
dr. Hankó béla beosztott kolozsvári ny. r. tanár 1946. Xii. 17. – 1948. v. 8.
dr. Hankó béla ny. r. tanár   1948. v. 8. –1949. v. 16. ttk
állattan szakelőadó
dr. szilády zoltán magántanár   1925. iX. 29. – 1929. vii.
dr. Hankó béla ny. r. tanár   1940. X. 8. – 1940. Xii. 3.
dr. csukás zoltán magántanár   1941. i. 28. – 1944. X. 5.
dr. sátori józsef tanársegéd   1941. i. 28. – 1942. ii. 11.
növénytani intézet – igazgató
Dr. Greguss Pál magántanár (helyettes)  1929. IX. 4. -1929. XII. 18.
dr. berei soó rezső ny. r. 
(1935. vii. 6-ig ny. rk.) tanár    1929. Xii. 18. – 1940. X. 19.
Dr. Máthé Imre tanársegéd (helyettes)  1939. V. 1. – 1939. VI. 30.
Dr. Ujvárosi Miklós tanársegéd (helyettes)  1939. V. 1. – 1939. VI. 30.
dr. máthé imre magántanár   1941. v. 28. – 1944. viii. 31.
Dr. Sátori József tanárképzőintézeti tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. IX.
dr. soó rezső beosztott kolozsvári ny. r. tanár  1945. iX. – 1949. v. 16.  ttk
növénytan szakelőadó
dr. szilády zoltán magántanár   1926. i. 1. – 1927. iX. 29.
dr. greguss Pál magántanár   1927. X. 5. – 1929. Xii. 18.
dr. berei soó rezső ny. r. tanár   1940. X. 8. – 1941. i. 11.
dr. máthé imre magántanár   1941. i. 28. – 1944. viii. 31.
embertani (antropológiai) szakelőadó
dr. balogh béla magántanár   1942. i. 1. – 1944. X. 5.
dr. balogh béla magántanár 
(1946. Xii.-től c. ny. rk.) tanár    1945. X. 29. – 1947. Xii. 3.(†)
dr. Hankó béla ny. r. tanár   1947. Xii. 20. – 1948. vi. 30.
dr. berei soó rezső ny. r. tanár   1947. Xii. 20. -  1948. vi. 30.
dr. malán mihály ny. r. tanár   1948. iX. 1. – 1949. v. 16.  ttk
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Örökléstan szakelőadó
dr. berei soó rezső ny. r. tanár   1947. Xii. 20.–1949. v. 16. ttk
elméleti és gyakorlati fizika szakelőadó
dr. Wodetzky józsef ny. r. tanár   1925. ii. 26. –1933. iX. 26.
dr. tóth lajos magántanár   1933. iX. 29. – 1934. iii. 8.
dr. tóth lajos magántanár   1934. iX. 27. – 1935. iX. 14.
dr. szalay sándor ny. rk. tanár   1941. i. 28. – 1943. viii. 31.
elméleti fizika szakelőadó
dr. tóth lajos magántanár   1934. iii. 8. – 1934. iX. 27.
dr. tóth lajos magántanár   1935. iX. 14. – 1936. iX. 7.
dr. gyulai zoltán ny. r. (1936. iX.-ig ny. rk.) tanár 1936. i. 1. – 1936. iX. 7.
dr. széll kálmán magántanár   1936. iX. 7. – 1939. viii. 31.
dr. széll kálmán ny. rk. tanár   1940. X. 8. – 1941. i. 3.
dr. tóth lajos magántanár   1941. X. 1. – 1944. vii. 3.
dr. orbán györgy magántanár   1941. X. 1. – 1942. ii. 11.
Dr. Szalay Sándor ny. rk. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. VI. 30.
dr. tóth lajos magántanár   1945. iX. 5. – 1949. v. 16.  ttk
elméleti fizikai szeminárium – igazgató
dr. széll kálmán ny. rk. tanár   1939. iX. 1. – 1940. X. 19.
dr. budó ágoston ny. r. tanár   1949. ii. 17. – 1949. v. 16. ttk
kísérleti fizika szakelőadó
dr. Wodetzky józsef ny. r. tanár   1934. iii. 8. – 1934. viii. 31.
dr. gyulai zoltán ny. r. 
(1936. iX.-ig ny. rk.) tanár   1935. iX. 14. – 1940. X. 19.
dr. szalay sándor ny. rk. tanár   1940. Xi. 1. – 1941. 1. 28.
dr. szalay sándor ny. rk. tanár   1943. iX. 1. – 1944.
dr. szalay sándor ny. r. (1946. v. 4-ig ny. rk.) tanár  1946. iX. 16 – 1949. v. 16.  ttk
dr. budó ágoston ny. r. tanár   1949. iv. 1. – 1949. v. 16. ttk
kémia szakelőadó
dr. bodnár jános ny. r. tanár   1925. ii. 26. – 1939. viii. 31.
dr. ifj. tankó béla magántanár   1938. ii. 16. – 1939. viii. 31.
analitikai kémia szakelőadó
dr. bodnár jános ny. r. tanár   1939. iX. 1. – 1945. Xii. 31.
dr. straub jános ny. r. tanár   1948. iX. 1. – 1949. v. 16.  ttk
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organikus (szerves) kémiai szakelőadó
dr. ifj. tankó béla magántanár   1939. iX. 1. – 1947. ii. 17.
Dr. Bodnár János ny. r. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1945. II. 28.
Dr. Straub János magántanár (helyettes)  1945. III. 1. – 1945. III. 31.
szerves kémiai intézet – igazgató
dr. tankó béla ny. r. tanár   1947. ii. 17. – 1949. v. 16.  ttk
kvantitatív analitikai szakelőadó
dr. szép Ödön magántanár   1942. iX. 1. – 1944. X. 5.
dr. szép Ödön magántanár   1945. iX. 5. – 1948. vi. 5.
kísérleti kémiai szakelőadó
dr. bodnár jános ny. r. tanár   1947. i. 8. – 1948. vi. 5.
kémiai technológia szakelőadó
dr. arany sándor ny. r. tanár   1947. iii. 14. – 1948. X. 29.
dr. tankó béla ny. r. tanár   1948. X. 29. – 1949. v. 16.  ttk
fizikai kémia szakelőadó
dr. di gléria jános ny. r. tanár   1947. iX. 1. – 1949. v. 16. ttk
matematikai szakelőadó
dr. Wodetzky józsef ny. r. tanár   1924. iX. 29. – 1925. X. 29.
dr. dávid lajos magántanár   1925. X. 29. – 1929. vii.
dr. dávid lajos ny. r. tanár   1940. X. 8. – 1941. vi. 19.
dr. varga ottó magántanár, intézeti tanár  1942. i. 28. – 1947. iii. 18.
Dr. Szalay Sándor ny. rk. tanár (helyettes)  1944. XII. 11. – 1944. XII. 31.
Dr. Morvay Ferenc ny. gimnáziumi tanár (helyettes)  1945. I. 1. – 1945. IV. 8.
dr. rényi alfréd magántanár   1949. ii. 1. – 1949. v. 16. ttk
matematikai szeminárium – igazgatója
dr. dávid lajos ny. r. 
(1933. vi. 29-ig ny. rk.) tanár    1929. vi. 28. – 1940. X. 19.
dr. varga ottó magántanár, intézeti tanár  1942. i. 28. – 1947. iii. 18.
dr. varga ottó ny. r. 
(1948. vii. 20-ig ny. rk.) tanár   1947. iii. 18. – 1949. v. 16. ttk
ábrázoló geometria szakelőadó
dr. dávid lajos magántanár   1928. iii. 28. – 1929. vii.
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dr. varga ottó ny. rk. tanár   1947. iv. 15.–1949. v. 16. ttk
analitikus geometria szakelőadó
dr. szele tibor magántanár, intézeti tanár  1949. iv. 1. – 1949. v. 16. ttk
természettudományi kar
ásvány-földtani intézet
dr. kovács lajos magántanár (szakelőadó) 1949. v. 16. – 1949. vii. 12.
Dr. Kovács Lajos magántanár (helyettes)  1949. VII. 12. – 1949. VII. 30.
Dr. Földvári Aladár főgeológus, magántanár 
(helyettes)     1949. VII. 30. – 1950. V. 11.
dr. földvári aladár ny. r. tanár   1950. v. 11. -
állattani intézet
dr. Hankó béla ny. r. tanár   1949. v. 16. – 1949. Xii. 7.
Dr. Zilahi Sebess Géza adjunktus (helyettes)  1949. X. 21. -
növénytani intézet
dr. soó rezső ny. r. tanár   1949. v. 16. -
embertani intézet
dr. malán mihály ny. r. tanár (szakelőadó) 1949. v. 16. -
Örökléstan szakelőadó
dr. soó rezső ny. r. tanár   1949. v. 16. -
elméleti fizikai szeminárium
dr. budó ágoston ny. r. tanár   1949. v. 16. – 1950. i. 28.
dr. fényes imre kolozsvári ny. r. tanár 
(intézeti tanár)     1950. i. 28. -
elméleti fizika szakelőadó
dr. tóth lajos magántanár   1949. v. 16. -
kísérleti fizikai intézet
dr. szalay sándor orvosi kari ny. r. tanár 
(szakelőadó)     1949. iX. 1. – 1949. Xii. 31.
dr. szalay sándor ny. r. tanár   1950. iv. 7. -
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szervetlen és analitikai kémiai intézet
dr. straub jános intézeti tanár (helyettes)  1949. vii. 12. -
analitikai kémia szakelőadó
dr. straub jános intézeti tanár   1949. v. 16. -
szerves kémiai intézet
dr. tankó béla ny. r. tanár   1949. v. 16. -
kémiai technológia szakelőadó
dr. tankó béla ny. r. tanár   1949. v. 16. -
általános és fizikai kémiai intézet
Dr. Tankó Béla ny. r. tanár (helyettes)  1949. VII. 12. – 1949. VIII. 8.
Dr. Imre Lajos ny. r. tanár (helyettes)  1949. VIII. 8. – 1950. II. 13.
Dr. Imre Lajos ny. r. tanár (megbízott)  1950. II. 13. -
fizikai kémia szakelőadó
dr. di gléria jános ny. r. tanár   1949. v. 16. -
matematikai szeminárium
dr. varga ottó ny. r. tanár   1949. v. 16. -
ii. matematikai szeminárium
dr. rényi alfréd magántanár (szakelőadó)  1949. v. 16. – 1949. vii. 12.
Dr. Rényi Alfréd magántanár (helyettes)  1949. VII. 12. – 1949. XI. 28.
dr. rényi alfréd ny. rk. tanár   1949. Xi. 28. -
ábrázoló geometria szakelőadó
dr. varga ottó ny. r. tanár   1949. v. 16. -
analitikus geometria szakelőadó
dr. szele tibor intézeti tanár, magántanár  1949. v. 16. -

